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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current study has been made with the purpose of checking the knowledge of the 
students in Bachiller, not only about the many ways in which waste is disposed but also 
about the origin of the raw materials and the destination of waste we produce on a 
daily basis. 
We have considered a global way of thinking based on system thinking and 
sustainability, to check if the students understand waste disposal problems and the 
environmental effects and harm we are causing to the Earth. 
All of the evidence and results have been collated from a questionnaire, educational 
books were checked for missing information, lectures were created to explain concepts 
about waste disposal and finally a test, to check the effectiveness of the lectures. 
At the end of the research, the students have knowledge about sustainability and 
concepts related to waste disposal such as biodegradability and circle economy. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Waste, Sustainability, Circle Economy 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente estudio se ha realizado con el objetivo de conocer el grado de conocimiento de 
los estudiantes de Bachiller, en relación a productos de consumo así como del origen de 
las materias primas de productos de consumo cotidiano y la cantidad de residuos 
generados debido a ese consumo.  
 
Se ha tenido en cuenta un modo de pensamiento global para ver cómo los alumnos 
relacionan los ciclos de la materia en relación a productos de consumo. Se ha investigado 
el conocimiento previo de los alumnos con respecto a los residuos en una muestra con 18 
alumnos de 2º Bachiller en secundaria en el instituto de San Cernin de Pamplona, en 
Marzo de 2018. 
 
Como evidencias de la recogida de información se ha utilizado un cuestionario previo, se 
ha evaluado el material didáctico del centro, se ha creado una secuencia didáctica para 
que los alumnos pudiesen comprender el ciclo de consumo actual y se ha evaluado el 
conocimiento final de los mismos. 
 
Al final del estudio, los alumnos poseen un conocimiento del modelo de consumo 
sostenible y de terminología relacionada con la gestión de residuos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Residuos, Sostenibilidad, Economía circular. 
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